
































































































































































































































































































































































































































































図５ SOMA地区に拠点を置く IT企業・コワーキングスペース一覧 （1,2,3 C…ABC… abc… アイウ…は地図上の表記） 
地場創業企業 
1 Airbnb (2008)：空き部屋仲介業  29 One Kings Lane (2009)：家具や装飾品の特典通販 
2 Automattic (2005)：無料ブログ作成ソフト WordPressを運営 30 Open DNS (2005)：DNSサービスの提供 
3 Anaplan (2006)：クラウド（企業向け販売財務管理ソフト） 31 Practice Fusion (2005)：ヘルスケアの電子記録ウェブ 
4 AngelPad (2010)：ベンチャーキャピタル 32 Prezi (2009)：クラウド（プレゼン用スライド） 
5 Bebo (2005)：SNS  33 Pinterest (2010)：SNS（ピンボード風の地図・写真共有） 
6 BitTorrent (2004)：ファイル共有ソフト動画コンテンツ配信 34 Quantcast (2006)：ビッグデータ(Webトラフィック測定) 
7 ClickTime (1997)：タイムシート管理ソフト コンサル事業から転換 35 Rackspace (1998)：クラウド(PaaS IaaS)ネットサーバーから転換 
8 Clinkle (2012)：モバイル決済 36 Reddit (2005)：SNS（記事や画像等の電子掲示板） 
9 Cloud Flare (2009)：サーバーやネットワークの提供 37 Salesforce (1999)：クラウド(中小企業向け CRM顧客管理システム) 
10 Clustrix (2006)：データベース  38 Splunk (2003)：ITシステムのデータ収集・分析 
11 CNET Networks (1994)：IT分野特化メディア 39 StubHub (2000)：ネット通販（チケット等）eBay買収(2007) 
12 Disqus (2007)：SNS (ブログ)  40 Stumble Upon (2002)：検索エンジン(写真・動画等)eBay買収(2007) 
13 Dropbox (2008)：クラウド（データストレージ・共有） 41 Sun Run (2007)：太陽エネルギー装置開発（住宅向け） 
14 Dropcam (2009)：監視カメラストリーミング配信 Nest買収(2014) 42 Slack (2009)：チームコミュニケーションツール 
15 Eventbrite(2006)：オンラインイベント宣伝・チケット販売 43 Square (2009)：モバイル決済 
16 FitBit (2007)：ウェアラブル機器 ヘルスケア分野サービス 44 Tech Crunch (2005)：テクノロジー系メディア AOL買収(2010) 
17 Heroku (2007)：クラウド (PaaS開発・運営) Salesforce買収(2012)  45 Thumblack (2009)：地域サービスの市場を運営するウェブ  
18 Jaspersoft (2004)：オープンソース帳票ツール開発 46 Twitch (2011)：動画共有・ストリーミング配信 Amazon買収(2014) 
19 Jawbone (1999)：ウェアラブル(IoT)機器 ヘッドセットから転換 47 Twitter (2006)：SNS（短文） 
20 Joyent (2004)：クラウド（大企業向け IaaS PaaS） 48 Uber (2009)：配車サービス 
21 Kabam (2006)：無料オンラインゲーム 49 Ustream (2007)：動画共有・ストリーミング配信 
22 Kaggle (2010)：統計課や分析者によるデータ分析・予測モデリング 50 Yammer (2008)：SNS （ビジネス版企業向け）Microsoft買収(2012) 
23 Lending Club (2006)：貸付型クラウドファンディング 51 Yelp (2004)：ビジネスレーティング 
24 Lyft (2012)：ライドシェア 52 Weebly (2006)：ウェブサイト作成ツール  
25 Lookout (2005)：モバイルのセキュリティソフト 53 Wikimedia (2003)：ウェブ上の百科事典 
26 Marin Software (2006)：クラウド（オンライン広告） 54 Zinch (2007)：教育 Chegg買収(2011) 
27 Mevio (2004)：デジタルメディア 55 Zynga (2007)：ソーシャルゲーム 






A Adobe Systems  E LinkedIn a Amazon.com: AWSクラウド事業 d Spotify(2006):音楽ストリーミング配信〈スウェーデン〉 
B Cisco Systems  F Yahoo!  b IBM:クラウド Watson(AI)事業 e Zendesk (2007):クラウド(顧客管理ソフト)〈デンマーク〉 
C Google G 500 Startups c Microsoft:クラウド事業 f Zipcar (2000):カーシェア〈ボストン〉 
D Oracle   
コワーキングスペース 
ア Bespoke ケ Funders Den チ NextSpace ノ SOMA Central 
イ Bitspace360 コ Gamenest ツ Pacific Workplaces ハ Startup House 
ウ Citizen Space サ Geekdom SF テ Parisoma ヒ StartupHQ 
エ Connection シ Hatch Today ト Reactor SF フ The Hattery 
オ Co-Spot ス HAX ナ RocketSpace ヘ TechShop 
カ DG717 セ Impact Hub SF ニ Runway ホ Third Workspace 
キ Eco-Systm ソ InnerSpace SF ヌ Sand Box Suites マ Wix Lounge 










Yelp	  (2004)	   F¦sQ¡ôĽħķŃ
Reddit	  (2005)	   ªłôen
TwiVer	  (2006) gl




Airbnb	  (2008)	   è¾H
Uber	  (2009) ¿¶
Ly\	  (2012) ĺąğēćă
čĺĆğđŃħĕ Dropbox	  (2008) ĝŃĘĕĞĽŃĔ
Twitch	  (2011) &lłĕĞĻŃĲŀĎ
ĩĄŀĜěč LendingClub	  (2005) čĺĆğĩĂŀĝĄŀĎ
Square	  (2009)	   ĵĤąļz|

















«Pōp0	   #pńUŅ	  áwÍń#piPÌŅâ
1999ōSalesforce Maric	  Benioﬀ	  (CEO)áSF→SouthCA→Oracle→	  (35)âß	  
2003ōWikipedia	   Jimmy	  Wales	  (CEO)áAlabama→Bomis	  (30)â	  
2004ōFlickr	  
2013ōSlack	  
Stewart	  Bu\erﬁeld	  (CEO)áCanada→Victoria→Cambridge→Ludicorp	  (29)â
2004ōYelp Jeremy	  Stoppelman	  (CEO)áVirginia→Illinois→Paypal→	  (27)	  â	  
Russel	  Simmons	  (COO)	  áIllinois→Paypal→	  (27)	  â
2005ōReddit	   Steve	  Huﬀman	  (CEO)	  áVirginia→Virginia→	  (22)	  â	  
2006	  ōTwi\er	  	  
2009	  ōSquare	  
Jack	  Dorsey	  (CEO)	  áMissouri→Missouri	  M→NY→	  (24)â	  
Evan	  Williams	  (CEO)	  áNebraska→Nebraska→Pyra	  Labs	  (27)â
2006	  ōLendingClub Renaud	  Laplanche	  (CEO)	  áParis→Montpellier→London→NY→	  Match	  Point	  (30)â
2007	  ōZynga Mark	  Pincus	  (CEO)áChicago→Pennsylvania→Harvard→	  Freeloader	  (29)â
2007	  ōDropbox Drew	  Houston	  (CEO)áMA→MIT→	  (24)â	  
Arash	  Ferdowsi	  (COO)	  áKansas→MIT→	  (22)â
2008	  ōAirbnb Brian	  Chesky	  (CEO)	  áNY→Rhode	  Island	  Design→	  (27)â
2009	  ōUber Travis	  Kalanick	  (CEO)	  áLA→UCLA→Scour	  (22)â	  
Garret	  Camp	  (COO)	  áCanada→Calgary→	  StampleUpon	  (23)â
2010	  ōPinterest Ben	  Silbermann	  (CEO)	  áIowa→Yell→	  (28)â
2012ōLy_ Logan	  Green	  (CEO)	  áLA→UCSB→	  Zimride	  (23)â	  






















































































































































































































































































































・Brynjolfsson…Erik,…Andrew…McAfee…［2014］,…The Second Machine Age,…W.…W.…
Norton…&…Company.（村井章子訳［2015］『ザ・セカンドシン・エイジ』日
経BP…書店）
・Florida…Richard…［2002］,…The Rise of the Creative Class,…Basic…Books.
　（井口典夫訳［2008］『クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社）




・Florida…Richard…［2012］,…The Rise of the Creative Class--Revisited,…Basic…Books.
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　（井口典夫訳［2014］『新クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社）
・Florida…Richard,…Charlotta…Mellander…［2014］,… ‘Rise of the Startup City’,…Centre…
of…Excellence…for…Science…and…Innovation…Studies.
・James…Geoffrey［1998］,…Success Secrets from Silicon Valley,…Crown…Business.
・Johns…Tammy,…Lynda…Gratton…［2013］…‘The Third Wave of Virtual Work’,…Harvard…
Business…Review…Jan-Feb…2015.
・Joint…Venture…Silicon…Valley… Institute… for…Regional…Studies…［2015］… ‘Silicon…
Valley…Index’
・Khapova…N.Svetlana,…Michael…B.…Arthur,…Celeste…P.…Wildrom…［2007］,… ‘The 
Subjective Career In The Knowledge Economy,… Hugh.…Gunz,MauryPeiperl,…
Handbook of Career Studies,…SAGE…Publifications,…Inc.
・Krumholz…D.John,…Al…S.…Levin…［2004］,…Luck is No Accident,…Impact…Publishers.













・O’Reilly…Tim…［2009］,…What’s next for Web2.0?,…O’Reilly…Media.
・Rifkin…Jeremy…［2015］,…The ZERO Marginal Cost Society,…Paperback.（柴田裕之
訳［2015］『限界費用ゼロ社会』NHK…出版）
・Saxenian…Annalee…［1994］,…Regional Advantage,…Harvard…University…Press.









New Age in Venture Business Has Arrived
– evolution of venture business in Silicon 
Valley and Japan –
Hiroyuki KOKADO





mind…and…perspective…have…changed…due… to…a… sharp… fall… in… start-up…costs.…










law… (corporation… law)…have… created…a… favorable… environment… for…venture…
businesses.……Other…venture-promoting…measures…have…also…been…put…in…place.…
It…may…be…said… that… the…results…of…government…policy…are… finally…becoming…
apparent.
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